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Se sugieren en este artículo las características semánticas de los sinónimos mode-
rato, modestia y temperantia a partirdel uso que Livio hace de ellos, con laintención
de demostrar la trascendencia de sus oposiciones en el pensamiento político y moral
del autor
SUMMARY
This article proposes an ennumeration of the criterial features of the synonyms
mocleratio, rnoelestia y temperantia as used by Livy, in order to show the relevance of
the oppositions between these terms in the author’s political and moral thought.
El uso que Livio hace de los términos moderatio, modestia y temperantia
y de otros afines a estos, tales como continentia, modus o abstinentia, parece
sugerir que nos encontramos ante un caso de sinonimia, cuyas consecuencias
más notorias fueran de carácter estilístico. Así cabría analizar las numerosas
concurrencias de éstos en frases bimembres de tipo pleonástico o su frecuen-
te aparición en antítesis a superbia, /icentia, crudelitas, cupiditas...
Sin embargo, una observación detallada de los contextos en que los térmi-
nos aparecen pone de manifiesto la existencia de un sistema de oposiciones
que nos permite no sólo precisar el significado léxico de cada uno de ellos,
sino trascender el terreno de la lexicografía para extraer conclusiones de tipo
literario.
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La distribución de estas palabras, su concurrencia en un determinado tipo
de episodio, la naturaleza del sujeto a que se atribuyen y su connotación polí-
tica o filosófica constituyen algunos de los aspectos del significado léxico que
nos ayudan a precisar las variables de selección entre sinónimos. El análisis de
su aplicabilidad nos muestra una estructura sistemática, que obedece a ente-
ríos prefijados por el autor y que está al servicio de la expresión de su pensa-
míento político y moral.
De los tres términos estudiados, modestia es el que está más arraigado en la
tradición literaria. Su carácterística semántica predominante parece remitimos a
la ettcgta tal y como la define Cicerón, es decir, a la virtud de conocer y adop-
tar la actitud más conveniente para cada momento y situación’. Emparentada con
el decus, es la capacidad de actuar de acuerdo con la propia condición y, por
tanto, se convierte en una garantía para la conservación del prestigio2.
El criterio de uso más característico es seguramente su frecuente atribu-
ción a sujetos colectivos3, por lo que modestia se convierte en una virtud
imprescindible para asegurarse la digna pertenencia a un grupo social. Es la
capacidad de comprender y acatar las normas que lo rigen y, por extensión, de
respetar el orden establecido. Si bien es una virtud con fuertes connotaciones
pasivas, que se ejerce casi siempre desde la subordinación, implica una labor
de discernimiento, una obediencia regida por el sentido común.
La observación de los contextos, que permite llegar a estas conclusiones
generales, nos ofrece también un catálogo de los criterios que caracterizan este
dcsignatum y de las variables de aplicación del término.
Cuando modestia se refiere a la plebe y se vincula a su libo-tas, adquiere
unas connotaciones políticas muy precisas. Se convierte en un tecnicismo en el
marco de los enfrentamientos entre la plebe y el patriciado, que define la renun-
cía a emprender acciones inconvenientes, el acatamiento del justo poder de los
patricios en favor de la concordia civil4. La misma actitud recatada puede obser-
1 0ff 1.142: Dcinceps de ordine rer,im cicle opporrunitate temporum dicenduin esc. Hace auteun
sc, entia conuunentur ea quam Graeci st ra4Iav nominant, non kant, cjuam interpretacnur inodestíain,
quo it, verbo modus inesi, sed illa es! cÚra~ta iii gua uncellegicur ardinis conservatio. liciqus, u! can-
dccii nos madestian¡ appcl!emus, sic definitur a S!oicis, ut modestia si! scienuia rcram earum, quas
agentur aut dicencur, laco suc collocandarun,.
Cf Cicerón, uit 2.53.164: Modestia pee guamo pudor hanesci cciram e! sta hilen, compara! aut-
taritaten,; y Salustio, Catil. 146, 54.5 y 54.6, Lp. 1.5.5 y E¡,. 2.14.
El término aparece en treinta y una ocasiones. En diez de ellas el sujeto es la plebe, en ocho cl
ejército y cn tres ocasiones los aliados.
Liv. 4.6.12: Eventus carun, co,nu!ioru,n docul! alias animas iii contentione libertatis dignita-
tisque, alias sccundum deposita certamina incorrupto iudicio ¿sse; tribunos cnim omnnes patricios
creavit. Populus, contentus Co quod rucio Izabila plebeloruní essct. ifane modestiam aequitatenuquc
cc c,ltituclinení animní uN nune iii uno inveneris. gua iran populi universi fui!. Otros pasajes, Liv.
4521, 453. 63910 y 3.65.7.
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varse en las peticiones de los aliados, quienes, reconociendo el poder de otros
pueblos sobre ellos, muestran moderación en sus reivindicaciones y reprimen
toda muestra de arar/tia~. Sin embargo, en algunos contextos implica la acepta-
ción sumisa de un orden injusto y ultrajante, unamodestia negativa que no mana
del cor¿silium, sino del temor. En tales pasajes el término se asocia a sustantivos
6
como patientia, mefles o silentium, que denotan aún más una actitud pasiva.
Sin duda uno de los campos de aplicación del término que goza de mayor
tradición literaria es el de la disciplina militar Modestia define en estos con-
textos la capacidad del soldado de estar a la altura de su rango mediante el
cumplimiento de sus deberes y el estricto respeto de la disciplina. Este uso es
frecuente en la historiografía republicana. La sedición, la licencia, la falta de
entereza para soportar los rigores bélicos suponen una carencia de modestia e
implican para las tropas la pérdida de su decoro y dignidad7.
Otra aplicación ampliamente atestiguada tanto en Livio como en los
historiadores republicanos es la que pon~ en relación modestia con absti-
nentia. Supone la represión del deseo de obtener bienes materiales median-
te una acción ilícita y violenta, se trate de una rapiña, una incursión terri-
torial no legítima o una agresión sexual. Cuando el sujeto es colectivo, la
plebe o el ejército, representa la acción mesurada de un grupo que se con-
tiene y conserva el orden, cuando la fuerza de la mayoría hubiese permiti-
do el pillaje y la devastación8. Se atribuye también al control de la avaricia
Modestia de Eumeno en Liv. 37.52.7: Si ab allis sibipracmiorumn optio deteretur, libenter data
modofaculratc consulendi senatun, Romanun,. consilio amplissimi ordinis usurumfuissc. nc quid aut
immoderatecupissc autpetisseparnm ,nodeste videriposset. Se le atribuye de nuevo en Liv. 37.52.9.
También se exalta con ironía la modestia de Filipo en Liv. 32.2i.6.
6 El silencio temeroso del ejército en Liv. 8.7.20: Fxanin,ati omnes ram atroci imperio ncc ah-
ter guam in se quisque destrictan, cementes securen, metu nuagis guam modestia guievere; o de los
prenestinos en Liv. 42.1.12. También la excesivapatienria de los aliados en Liv. 8.4.10.
Modestia relacionada con seditio aparece en Liv. 32.3.6-7: Consul causan, postulandae mis-
sionis probabiletn. si modeste peteretur. vidcri di.xit: seditionis nc can, nec ullam alian, satis iustani
causan, esse. Itaquc si mancreadsigna ctdicroparcre velunt, se dc n,issione eorumadsenatumscrip-
turun,; modestia facihius guam pertinacia quod velint inipetraturos. La misma condena se expresa en
César, De Bello Africano 54.5. Vinculada a licentia en Liv. 28.24.8 Fíagiratum guaque stipendium
procacius guam cx more et modestia militan erar... Omnia lihidine ac licentia militun,. nihil institu-
u aut disciplina ,nilitiae aut imperio corun, gui praecran! gerchatur También en Liv. 26.48.11 y
Salustio, Iug. 44.1, Lp. 1.4.4. Implica patientia y disciplina en Liv. 5.6.12 At hercule apud hostes
tanta modestia es! ur non obsidionis medio, non dcnigue regni, guicquam apud cas novatum sir. non
ncgata auxilia ab Etruscis inritavcrint animos; y Liv. 38.23.11, César, Belí. CalI. 7.52.4, Dc Bello
Africano 31.1 y Salustio, Iug. 7.4.
La plebe es el sujeto en Liv. 3.52.3, 3.54.8-9: sed gua ¡tic modestia fuisris, ubi nulhius ager in
tot remun, usu necessario rantae n,ultitudini csr vialatus can, modestianaferte in urben,. Se refiere al
ejército en Liv. 24.20.10: Ni/sil ibi violatum nc que usguam v¡a excessuns esr, apparcbatgue non id
modestia militum ant ducis nisi ad conciliandós animos Tarentinarum fien; Otros pasajes: Liv.
3621.3 y 27.45.11. Rapiñas realizadas sine n,ada n,odcsriague se encuentran en Salustio, Catil 11.4
y Iug 41.9.
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sobre el territorio de otros pueblos9 o al respeto debido a las mujeres cau-
tivas’0.
Modestia es también recato, cierta mesura en la expresión linguistica, que
refrena la exageración y evita las palabras inconvenientesíí.
En algún contexto modestia significa tecusatio, renuncia voluntaria al
poder en favor del bien de la República’2. Este studium t-ei publicae es un cri-
terio caracterizador del designatuni, que se expresa con frecuencia a través de
este término en la prosa republicanai3. Sin embargo, normalmente Livio pre-
fiere moderado, cuando la moderación implica imperium.
El cuadro siguiente ilustra las variables de uso y los lérminos a que ¡noé/es-
tia se asocia.
CAMPO DE SUJETO TÉRMINOS TÉRMINOS
APLICACION ASOCtADOS OPUESTOS

















sermo modestus orator temperare hinguae mendacitas
scriptor
recusatio dictator cupiditas
El sustantivo nioderatio aparece por primera vez en la historiografia lati-
na en la obra de Livio. Designa una capacidad de gobierno, que es, por tanto,
activa, transitiva, y tiene como criterio caracterizador más general el impe-
La madcsria es invocada por las cartagineses en un intento de ver su territorio respetado por
Roma y sus aliados en Liv 42.23.7 y 30.42.15.
Liv. 26.49.16: Spcccaíac deunde i;iregritaris cuy rradidic cas tucrique /zaud secus verecunde
et modeste guam haspitun; coniuges ac matres iuss,t.
Liv. 2844.18: NcutrumJhciam. patres conscripti. et si nuhla ahia ic. modestia ccrtc tempe-
tanda linguae adulcsccns sencnn viccro. También en Liv. 33.10.8. El término designa contención en
la expresión también en algunos pasajes salustianos (Iug. 85.26 y Catil, 255).
¡2 Liv. 9.34.15 y 934.21: Ec guanta tuodestior 1/Ñus cupiditasfuit guam ma, Appi?
Salustio. Ca/U, 51.16,38.3 y Ng. 41.2.
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rium. Por esta razón, el término se atribuye exclusivamente a quien tiene
poder, bien sea sobre sí mismo (moderado animi), bien sea sobre otros (mode-
ratio imperil). Supone la virtud de desempeñar una acción con mesura, la
capacidad de establecer el justo medio. Implica la inteligencia de hallar la
medida apropiada, pero, sobre todo, la posibilidad de aplicarla.
Su carácter es individual. Aun cuando se refiere a la moderación de un
colectivo, ésta queda ejemplificada en su representante. Se atribuye en todos los
contextos al hombre de Estado y, por tanto, es siempre un término de connota-
ción política. El uso que Livio hace de moderatio parece remitirnos a los trata-
dos políticos de Cicerón y a las virtudes del gobernante de la República ideal14.Uno de los campos de aplicación con mayor trascendencia en el pensa-
miento liviano es el de la libertas15. En el marco de los enfrentamientos entre
la plebe y el patriciado, el término define el ejercicio justo del poder por parte
de los gobernantes. La respuesta a esta contención es, como veíamos, la
modestia plebeya. Las significaciones que ilustran este aspecto del designatum
se condensan en la primera década y fundamentalmente en el tercer y cuarto
libro’6. En ellos Livio presenta un joven Estado romano que se prepara,
mediante unasaludable lucha política, para convenirse en el futuro dominador
de la tierra.
El justo poder de los padres evoluciona desde la renuncia al abuso, la ven-
ganza o el castigo desmedido hacia la transferencia del imperium’7. Por ello
moderatio no es un término de exclusiva atribución a los patricios, sino tam-
bién a aquellos plebeyos que, habiendo alcanzado una magistratura, la desem-
peñan con mesura y previsión política1’t Las palabras que con más frecuencia
se oponen a moderatio son dominatio, superbia y crudelitas. Por su parte la
plebe debe evitar la licentia, el disfrute inmoderado de su libertad.
‘‘ rep. 5.8 y leg. 2.5. La herencia ciceroniana del término ha sido estudiada por Valeria Vipare-
lli Saníangelo, «A proposito dell’uso del termine moderatio nelle storie di Livio», BS:udtcn 6(1976)
7 1-78. Para consideraciones generales sobre moderario como término político veáse 1. Hellegouarch,
Le vacaba/aire latín des relatians et des partís po/diques saus la Républiguc, Paris 1963.
“ El término está vinculado a hibcr,’as plebis en Liv. 3.33.9, 3.59.4, 4.51.3, 3.41.6, 3.6510,
2.30.1 y 2.54. 10.
16 Moderado aparece en dieciocho ocasiones en la primera década. Al igual que modestia, con-
curre cuatro veces en el tercer libro y tres en el cuarto. Para la ejemplaridad de ambas virtudes en
estos libros, cf R.M. Ogilvie, A commentaty a,, Livy. Books 1-5, Oxford 1965, 390.
‘~ Unbrillante análisis sobre este aspecto del pensamiento liviano lo ha realizada Pacía Zancan
en su libro Tito Livio. Saggio stori ca, Milán 1940. En él se estudian los paresmoderatio-inip crí ¡un. y
modestia-libertas y su trascendencia política.
~ Liv. 3.59.1-4: ingecis mews incesserat patres volrusgue iam íidem tribunaruni eranr gui
dccemvirarumfue>-anr cun, M. Duilicis nibunus pl¿bis. inhíbito sahíbrítér modo nitniaepoíesrati «Et
libe ‘tatis» ínguit ~ nastrae et paenarumn unimicis satis est... et ni/Pl admissu,n iri quad vi», tribnni-
cian, desiderer spondet perpetua consulun, amborun, in libertare vestra tuenda cura». La primun,
¡noderañotribuni menanpan-ibus dempsit.
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Un monarca capaz de asegurarse la popularidad de sus súbditos en reco-
nocimiento a su equidad es moderato)9. En el caso de Servio Tulio su virtud,quizá suscitada a posteriori por la historiografía sulana, consiste en la inten-
ción de abandonar el trono, en la promesa de recusatio20.
Las mismas tensiones de poder que dominan las relaciones entre la
plebe y los patricios se reproducen en la política exterior, por lo que ¡noé/e-
rallo representa también el trato clemente y justo que el pueblo romano pro-
diga a los pueblos que somete, respetando o restituyendo su libertas21. Otra
aplicación, sin duda curiosa, del término que se refiere al control razonable
que los hombres deben realizar sobre otro colectivo sin iniperium, el de las
mujeres
En estrecha relación con la libertas está la idea de concordia, en reali-
dad único objetivo de todas las concesiones de libertad y poder en la lucha
política. El pensamiento está vinculado a la concepción estoica del devenir
histórico de Roma23. Livio presenta un Estado que, predestinado para la
grandeza, debe desarrollarse y enfrentarse en sus comienzos a vicisitudes
que constituirán un entrenamiento hasta alcanzar, en su madurez, la supre-
macía y el dominio de otros pueblos. Esta idea se desarrolla de manera
especial en los libros tercero y cuarto, que ejemplifican modestia y ¡noé/e-
ratio. En ellos, el ejercicio del poder, las tensiones del exceso y los apaci-
guamientos de la mesura se convierten en formadores saludables del carác-
ter romano.
La concordia es una condición imprescindible para la prosperidad. Cuan-
do los intereses particulares de las facciones se anteponen al bien común,
ausente la mesura (modestia, moderatio) en ambas partes, el Estado se ve ame-
nazado por prodigios, guerras y epidemias. Como cualidad que conduce al
Se califica de ¡noderatus a Servio Tulio en Liv. 1.48.8 y 1.48.9 y a Hierón de Siracusa en Liv.
24.5.1: Vix quidem vel bono ,noderatoqne regí facihis e<-atJaror apud Svracusanos, succcdcnti tan-
toe cantan Hicronis,
~ Liv. 1.48.9. Id ipsum tam mite ac tam ,noderatum hnperium tamen quia unuus esset depone-
re cun, i,~ anima babuisse guidan, aucto res sunt, ni scclus intestinun, liberondac panriae cansihia agi-
cantí intervenisset. Cf kM. Ogilvie, op. <ir. 185.
2< Liv. 34.22.5: univejsa Graecio simul pacis libertotis perfruens banus cgregic statu suo gou-
deren ncc magis iii bello virtunen, Roniani ducís guam in victoria temperanhomn iustitiatnque et moda-
rationen~. TambiénenLiv. 45.18.6, 22.13.11. 45.10.10 y 30.42.14.
22 Liv. 34.7.12-15: iVumqua~n, salvis sois, cxuitur servitus muliebris; e! ipsae hibernaten, qua”<
viduitas cf arbitosjócin detestantur. Iii ~‘estraarbitrio suum ornatun, guam it, legis malunn ¿sse: cf vas
lii mona cf tutelo, non it, serviría debctis habere cas, ct malle patres vas aun viras guam dominas dicí
Patiendun, huic infirmitatí est guodcumgue vas consuerinis, Quo plus parestis, ea mnaderanius
imperio utí debenis.
23 Sobre el estoicismo de Livio, Cf P.G. Walsh, Livy: 1-lis bisnorical Aims ond Methzacfs,
Cambridgc 1961. Para la Providentia en particular, idem, «Livy and Stoicism», AJPII 79(IS.58)
355-375-
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consenso y con la trascendencia filosófica arriba analizada, debemos entender
los contextos en que moderatio contribuye a la concordia ordinum24. En algu-
nos casos, moderatio, aplicada al trato con los aliados, es también la virtud que
pennite alcanzar lapaz y el acuerdo25.
Quien anteponiendo los intereses del Estado a los paniculares o a los de su
clase o partido, renuncia a un cargo público, que detenta o le es propuesto, está
haciendo gala de una ejemplar moderatio. Este studium rei publicae, este
desinterés personal del hombre de Estado, es tradicionalmente una cualidad
del modestus26. Livio parece intercambiar ambos términos en este contexto,
aunque contamos con más casos de recusatio asociada a moderatio27.
El término presenta también una acepción moral. Se trata, sobre todo, de
la contención de las pasiones (ña, laetitia...) y por lo tanto, contiene las carac-
terísticas semánticas que Cicerón y también Livio28 atribuyen a temperantia.
Aparentemente los términos podrían resultar intercambiables en este contex-
to. Sin embargo, moderatio animi aparece siempre en un determinado tipo de
episodio de naturaleza singular y carácter recurrente. Se trata de la relación
entre un cónsul y su colega o subordinado, ante cuyo proceder irreflexivo y
temerario éste debe demostrar una tolerancia digna de su madurez y rango29.
Esta moderatio aré/mi consiste en la virtud de reprimir el impulso pasional
(ira) y no en la aquiescencia ante la indisciplina. A pesar de su connotación
moral, el término vuelve a atribuirse a quien posee imperium y, por tanto, con-
serva una acepción política.
El siguiente cuadro resume las características semánticas de moderatio
anteriormente analizadas30.
~ Liv. 2.1.6 Dissipatae res nondum adultac discordia farcnt, guas fovit tranquilla moderatio
hnpeñi eaque inutriccido pcrduxituf bo;nantfrugem hiberratis maucris icen vii-ibas ferrepossent. Otros
pasajes: 5.18.i y 7.21.6.
25 Liv. 41.23.4. y 42.62.7: Neque finirí bellun, magn~ficentius guam ab tam memorabilí
pugna lpossc ncque) spem firmioren, pacis perpetuac dan, guam quae perculsas adverso pree-
ha ,,nolhio,-es factura sit ad pacisceírdumrn. Quodsi Romainí nana insita peitúnacia aequa aspen-
narentur, deas honnincsgue et ,noderationis Persei en illorun, pervicacís superhiae futuras
testes.
~ Cf nota 13
~‘ Liv. 38.56.11: cunuslanas ci veu-,-cs laudes ,noderationis el temperanttae pro ,-eprelzen-
siane praesenní reddat, castiga!un, enin, guandain ab ca populun, ait guod can, perpcnuum can-
sulen, et dictanoren, vellctfaccrc; Otros pasajes de la misma naturaleza son 4.57.12, 10.13.8 y
30.40.8.
28 Vid. Nfra.
29 Liv. 6.25.6 L. Furiun, optaví!; gua nnoderatione animi can, cohlcgae levavin infamiam tum siN
gloniam ingentcmpeperit. Con el mismo sentido en Liv. 6.27.1, 8.33.14. 44i.7, 26.26.9 y 27.34.2.
~ Hemos excluido los sujetos del término por razones de claridad. Los más frecuentes son cón-
sules, reyes y tribunos de la plebe, a quienes maderada se atribuye en doce, cinca y dos ocas,ones
respectivamente. Otros sujetos frecuentes son los antepasados, decenviros, mensarios y tribunos mili-
tares. Livio se refiere a la moderaría Romana como virtud colectiva en cuatro ocasiones.
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MODERATIO libertas aequitas cupiditas
(plebsisocil) imperiurn bonum, superbia
ittsttim
concordia conco,dia ordinum supeibia
imperium (plebsihastes) pax
studiurn cci publicae -ansilia publica pe-tinacia
Por su parte, temperantia conseva una fuerte connotacion filosófica, que
aparentemente la aleja de la terminología política. Se aplica, en el terreno del
animus, a la contención de las pasiones, de acuerdo con su definición y empleo
en los tratados dc Cicerón3’. Su uso es mucho más infrecuente que el de los
otros dos términos y es reseñable su ausencia en la primera década32. Su apa-
rición en discursos de carácter moral y su atribución a personajes de especial
relieve sugiere una especialización, que necesariamente reduce las posibilida-
des de intercambiabilidad con modestia y nioderatio.
Temperantia se refiere en algunas ocasiones al iniperium y se asocia a los
términos anteriores33 o a otros relacionados u opuestos a ellos, como iustitia,
cantínentía, o cupiditas. Sin embargo, su distribución en la obra —todas las
apariciones concurren en las décadas cuarta y quinta — y la naturaleza de los
contextos políticos en que aparece nos indican unos criterios de selección muy
precisos.
En cinco34 de las once ocasiones en que se emplea el término, éste se halla
vinculado a los Escipiones. Esto nos invita a pensar que Livio, mediante la
Cicerón traduce la cto~poatv~ griega por frugalitas. modestia, mode,atio a teruperantia
indistintamente (cf. Tusc. 3816, 3.17.36 y 4.16.36) - Sin embargo, con frecuencia prefiere rempe-
rantia para refei-irse al control de las pasiones, adpctitiones, peiturbationes anin,i, como se aprecia
en Tusc, 49.22; dc oc 2.247;fin. 1.14.47; parn. ox 22.76; Canil. 2.25, Cato 41 u mv 2.53.159. Un
estudio detallado sobre la ooxppoo-Úvn en el pensamiento griego y su recepción en la literatura lati-
na lo ha realizado Helen North en Sophrosyne. Self-knowlcdge and Seif-Restrainn it, Grcck Literatu-
re, lthaca, Nueva York 1966.
32 Hay una ónica excepción: el adjetivo temperatus en el libro primero (1.21.6). Pero presenta
una característica semántica diversa a las que aparecerán en las décadas posteriores. En este caso el
término no se refiere a la continencia del exceso sino a la «mezcla usta», al equilibrio adecuado entre
dos extremos, como corresponde al griego KpaGt;. Para este sentido véase Emout - Meillet, Dic-
tionnaire énymaíogique dc la langue latine, Paris 196(1. s.v, tempero.
~ En un periodo bimembrejunto aniaderatia (Liv. 38.56.11) y en otro trimembrejunto a made-
rafia y institia (Liv. 34.22.5).
~ Liv. 30.14.5, 30146, 3856.11, 38.58.6 y 25.3614,
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atribución de temperantia a varios miembros de la gens, pretende convertir al
más destacado de ellos, Escipión el Africano, el héroe liviano por excelencia,
en el exemphrni de esta virtud35. Otro personaje relevantísimo en la obra, cuyo
comportamiento está también regido por la temperantia, es Tito Quincio Ha-
minio36.
Las acciones de uno y otros se desenvuelven principalmente en el ámbito
de las relaciones de Roma con otros pueblos y en un momento en que la polí-
ticase ha convenido en un medio más eficaz que las armas: consiliisque magis
quam arnÉs bellum gereretur37. Así lo entiende Livio, y, por ello, incorpora en
las últimas décadas un léxico más actualizado, donde predominan los térmi-
nos abstractos y filosóficos, como temperantia, iustit/a, prudenria o confinen-
tia. Estos sustituyen, en aras de la verosimilitud, a aquellos de resonancia más
arcaica, que designaban las sencillas virtudes de los antepasados38.
La temperantia Romana, ejemplificada en sus generales, consiste en el
trato clemente y justo de sus aliados, en la contención de la ambición de poder
y el respeto, por tanto, de su libertad y bienestaÑ.
Cuando temperantia se refiere al animus del hombre de Estado significa
de nuevo renuncia al poder político o la ostentación40. Sin embargo, cuando
esta aplicación se impregna de un tonofilosófico o doctrinal, Livio está emple-
ando el término sobre todopara hipercaracterizar el estoicismo de Escipión, su
ejemplar contención de las pasiones, (continentia /ibidinum) 4t• Con la misma
~ La proyección del rasgo predominante en el miembro más celebrado de una familia o más cer-
cano en el tiempo a Livio al resto de sus integrantes es un recurso para el establecimiento de personajes
tipo, queha sido señalado porGP. Walsb en Livy. bis histarical Aims and Menhods, Cambridge 1961.
36 Liv. 34.49.8 y 34.22.5.
“ Liv. 25.32.1.
~ Consideraciones más detalladas acerca de los criterios de distribución del vocabulario moral
en Livio y de las características semánticas de un amplia námero de términos pueden encontrarse en
T.J. Moore, Artistry and Ideology: Livys Vacabulary of Vírtue, Frankfurt amMain 1989. Para los cri-
terios de distribución anotados más arriba cf. op.c ir. 153ss.
~ Liv. 25.36. 14 Cn. Scípio underriccsin,o dic post francis n,orten, est interfectus .. Hispaniae ¿osas
lugcbann desiderabantque duces, Gnacun, magis. guod diutius praefrerar iis priorque enfavaren, accu-
paverat en specimcn iustitiae temperantineque Romaneeprimas dederat. Otro elogio de esta virtud en
los Escipiones se encuentra en Liv. 38.58.6. En relación con la política de Tito Quincio Flaminio en Liv.
34.22.5. y 34.49.8. En Liv. 37.35.7 la temperantia de Perseo se opone a la cupiditas Ramona.
~ Liv. 38.56.11: cumularas ei veneres laudes moderationis el temperanllee pro reprehensíane
praesenní rcddat: casrigatun, cfi, guondam ab ea papulum aif quad cuni perpenuum cansulem en die-
tataren, vellctfacere; prahibuisse sianuas sibí in camitio, itt rastris, in curia, itt Capitolio, in celta
lovis paní; prahibuisse ne decernerenur un imaga sua triumphalí ornanu a templo tovis Optimí n,axi-
mi crin!. También en Liv. 26.22.14 donde se elogia la temperantia de los antepasados.
¡ Liv. 30.14.5-6 Non crí, non —miAd cede— tantum ab hosñbus armatis acial nos trae periesdí
guannum ab circun,fusis undique valupnanibus, gui cas temperofha suafrenaví! ac damuir multo maius
decus maiaren,que victarian, sibí peperí! guam nos Syphace victo habemus. Quac me absenne strenuc
acfarnincrfecisni libenter er canmcmoravi enmemini.... CL nota 31. Como anota muy acertadamente TI.
Moore en apcit. 79, Escipión es el único personaje queemplea rcmperannia en el estilo directo.
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acepción de represión de los impulsos inconvenientes se aplica al control de la
42
nsa
El término se opone, por tanto, a los otros dos por su fuerte connotación
filosófica de raíz estoica e influencia ciceroniana y por su aplicación a la polí-
tica en un nuevo momento histórico: el que confronta a un Estado ya maduro
con el mundo exterior.
Las caracteristicas semánticas de íernperantia a partir de su empleo por














La asociación de los tres términos a otros de tipo moral y su concurrencia
en frases bimembres o trimembres revelan también importantes aspectos del
é/esignatnim. Es posible observar, por ejemplo, que jamás tnode,-atío aparece
junto a modestia, lo que puede explicarse, a la vista de las definiciones, por la
íncompatibilidad de algunos de sus rasgos, especialmente los de carácter polí-
tico (impeíium- oboedienha). Sólo en una ocasión se forma el grupo ¡noé/este
et moderate43, ambos adverbios con connotación filosófica y en una construc-
ción, por tanto, de carácter pleonástico.
Modestia se asocia a modus en la expresión de reminiscencias salustianas
sine modo ac modestia44, que implica también una conservacion semántica, y
aparece junto a aequitas y ahitudo animi~b en una solemne construcción tri-
membre, apropiada para las consideraciones morales de Livio. Sin embargo en
46
la categoría nominal no vuelve a asociarse a otros términos
Temperantia en dos ocasiones se vincula a moderatio: moé/eratwnts et
temperantiae47 y en la construcción trimembre temperantiam iustidamque et
42 Liv. 32.34.3: 4pparer id quidcm» inquin Phdippus «enian, caeca» ¿ocanus ¿u va1en,.~dincru aculo-
rurn Phaenae: en cia! dicacior llanura guam regeni decct, cf nc inter seria quidern rin, satis temperans.
~ Liv. 30.42.15.
~ Liv. 2648.11. También ex more en modestia milinarí en Liv. 28248.
~‘ Liv. 4612.
~» Sólo los adverbios verecunde el modesre aparecen en Liv. 26.4S. 16.
Liv.3856. II.
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moderafionem48, ambas de contenido político. El término iustiña49, que de
nuevo aparece junto a temperantia, como también fié/es50, subrayan de nuevo
este carácter, frente a la vertiente moral que nos indica su asociación con con-
tinentia. Es preciso sefialar la pertenencia de todos estos términos a un léxico
filosófico pretendidamente actual para Livio, que contrasta con los arcaísmos
de las virtudes nombradas en los primeros libros.
Moderatio, por su parte, se asocia a palabras que sugieren el poder mesura-
do como len/tas, patientia... y a cualidades del hombre de Estado, que no están
presentes en las asociaciones de los otros términos: prudens, bonus, ¡usfus...
El sistema de oposiciones que hemos analizado nos descubre en las varia-
bles de selección de las unidades léxicas una vía para la profundización en el
conocimiento del autor, a la vista de su trascendencia no sólo linguistica sino
filosófica y política. Del mismo modo la distribución y concurrenciade los tér-
minos nos ofrece nuevas pautas para la valoración estilística y literaria de la
obra liviana.
«‘ Liv.34.22 5.
‘~ Liv2136 14
~
